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Abstrakt (česky)
Cílem práce je podat ucelenou charakteristiku a rozbor portálu YouTube, 
objasnit jeho význam, obsah a rozsah poskytovaných služeb. -- První kapitola 
je věnována základním charakteristikám portálu YouTube, druhá kapitola se zabývá 
popisem funkcí, kterými portál YouTube disponuje. Třetí kapitola se věnuje videu. 
Zmíněna je problematika videa na PC obecně, následně jsou popsány procesy 
související s videy na YouTube. Ústředním motivem čtvrté kapitoly jsou uživatelé, 
partneři a projekty YouTube. Samostatná podkapitola nastiňuje možnosti YouTube 
vzhledem k informačním a knihovnickým studiím. Závěrem čtvrté kapitoly jsou 
zmíněny uživatelské prohřešky. Pátou kapitolu tvoří představení několika přímých 
a nepřímých konkurentů YouTube. Šestá, závěrečná kapitola, obsahuje autorské 
hodnocení portálu YouTube [Autorský abstrakt]. 
Abstract (in English)
Object of this thesis is to demonstrate compact characteristics and analysis 
of YouTube portal, explain its importance, content and area of provided services. --
The first chapter is applied to basic characteristics of YouTube portal, the second 
chapter deals with description of procedures, which are used by the portal. The third 
chapter is all about video. There are discussed issues about video on PC in general, 
and afterwards, there are described processes related to videos on YouTube. YouTube 
users, YouTube partners and projects are mainspring of the fourth chapter. Special 
subchapter outlines possibilites of YouTube in relation to information studies and 
librarianship. At the end of the fourth chapter user offences are mentioned. The fifth 
chapter is composed of introduction of several direct and indirect YouTube 
competitors. The sixth, and the last chapter, contains author's evaluation of YouTube 
portal [Author's abstract].
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8Předmluva
Diplomová práce, kterou právě máte v rukách, nebo ji čtete z obrazovek 
vašeho počítače, je věnována portálu YouTube.
K volbě tématu mne přimělo několik skutečností. Prvně ta, že na stránky
YouTube zavítám minimálně jednou denně, abych zkontroloval svůj YouTube účet 
a prověřil nedávnou činnost uživatelů, jejichž videa jsem označil za oblíbená. 
Druhou skutečností, která mne přiměla ujmout se tohoto tématu, je jistá informační 
mezera. Konečně třetím, avšak určitě ne posledním důvodem, proč jsem si zvolil 
za téma YouTube, byla přitažlivost tématu. Mít možnost, i když poněkud omezeně, 
popsat, dle mého názoru, jeden ze čtyř nejvěhlasnějších „pilířů“ současného 
internetu, vedle encyklopedie Wikipedie, vyhledávače Google a sociální sítě 
Facebook, se nestává každý den.
Nicméně zkoumat a popisovat YouTube se dá s trochou nadsázky přirovnat 
k popisování aktuálních povětrnostních podmínek či k analýze mraveniště. Chce-li 
člověk nějaký jev, nějakou funkci portálu poznat a popsat, musí tak učinit relativně 
rychle, neboť s velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, dojde v dané funkci 
k nějaké změně a doposud nashromážděné informace se najednou jeví jako zastaralé 
či nepřesné. 
Počáteční úkon, který jsem provedl, a to dlouho před samotnou formulací 
textu práce, byla rešerše k tématu. Nutno podotknout, že publikací, popisujících 
výhradně YouTube, není mnoho, nemluvě o stáří a jazyku textu, většina 
z nich je z rozmezí let 2007–2009 a jsou psány anglicky. Informací na internetu 
o YouTube je mnoho, ale mnohdy jsou tyto informace kusé, nepřesné či zastaralé. 
Druhou procedurou v pořadí bylo seznámení se a systematické prohledávání 
české, a z kontrolních důvodů i anglické mutace nápovědy portálu YouTube. Fakta, 
nashromážděná z Nápovědy YouTube, byla konfrontována s rešerší, provedenou 
v rámci zdarma dostupných, povětšinou webových informačních pramenů, jako jsou 
tematické portály a stránky, online vydání časopisů a novin, absolventské práce 
a Wikipedie. Jazyk použitých pramenů je buď čeština nebo angličtina.
Třetím, nejobsáhlejším a nejpodstatnějším krokem byla analýza, a v možných 
případech i ověření a následné zhodnocení portálu YouTube a faktů o něm, 
vyplynuvších z rešerší a prohledávání Nápovědy YouTube. 
9Čtvrtou a zároveň nejsložitější činností byla jakási kontrola, střežení toho, 
aby fakta, která jsem doposud nashromáždil a v práci uvedl, byla pokud možno 
aktuální, přinejmenším v době publikování práce.
Stejně jako v bakalářské práci, rozhodl jsem se i v diplomové práci, pokud 
je to zapotřebí, v každé hlavní kapitole po jejím úvodu sepsat jako první podkapitolu 
slovníček termínů pro hojně se vyskytující pojmy. Tyto termíny samy o sobě 
neoznačují výlučně funkce či vlastnosti YouTube, nicméně je třeba, aby jejich 
význam znal čtenář předem.
V určitých momentech při psaní práce přede mnou vyvstal problém, jaké 
slovo zvolit jako zastřešující pojmenování pro rozmanitou skupinu prvků 
zobrazených na téže webové stránce YouTube. Nakonec jsem se rozhodl pro užívání 
slova modul, přičemž dalšími kandidáty byla slova úsek, výsek, část, oddíl, sektor, 
segment a oblast.
Tato práce se nesnaží být vyčerpávajícím materiálem, skrz naskrz popisujícím 
portál YouTube, cílem práce je podat ucelenou charakteristiku a rozbor portálu 
YouTube do takové míry, aby bylo jasné, jaký je jeho význam, obsah a rozsah 
poskytovaných služeb a přitom nebyl nijak výrazně překročen rozsah práce.
Práce je rozčleněna do šesti samostatných kapitol.
První kapitola je věnována základním charakteristikám portálu YouTube, tedy 
jeho vzniku a historii, principu jeho fungování, problematice jeho konstrukce 
a představení základních dokumentů a informačního zázemí.
Druhá kapitola se zabývá popisem funkcí, kterými portál YouTube disponuje, 
a to na pěti (dle autorova mínění nejdůležitějších) stránkách, tj. domovská stránka, 
dále stránka, na níž se přehrává video, stránka s kanálem uživatele, stránka 
s nastavením uživatelského účtu a TestTube, což je samostatný oddíl YouTube, 
v němž jsou vyvíjeny nové funkce.
Třetí kapitola se zaobírá výlučně videem. Video je nejzásadnějším obsahem 
portálu YouTube. Napřed je zmíněna problematika videa na PC obecně, následně 
je popsán proces nahrávání, pořádání a vyhledávání, limity videí a způsoby zpětné 
vazby na ně. Dále je popsán proces ochrany autorských práv na úrovni video 
souborů,  rovněž jsou nastíněny možnosti jakými dochází ke stažení videí z YouTube 
do počítače, přestože je tento proces jen velmi omezeně povolen.
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Ústředním motivem čtvrté kapitoly jsou ti, kdo portál YouTube využívají, 
ať už jde o pouhé návštěvníky, registrované uživatele, nebo partnery YouTube. 
Pozornost je věnována i projektům portálu YouTube nebo jiných organizací. Zvláštní 
kapitola nastiňuje možnosti YouTube vzhledem k informačním a knihovnickým
studiím. Závěrem kapitoly jsou zmíněny uživatelské prohřešky a z nich vyplývající 
postihy.
Pátou kapitolu tvoří výběrové představení přímých a nepřímých konkurentů 
YouTube. Zatímco přímou konkurencí jsou ostatní portály se sdíleným videem, 
nepřímou konkurenci tvoří internetové vysílání, sítě se sdílenými soubory a stránky 
pro nahrávání a stahování souborů.
Šestá, závěrečná kapitola, obsahuje autorské hodnocení portálu YouTube. 
Konkrétní pochvalná či kritická hodnocení jsou zmíněna v rámci rozboru 
problematiky v ostatních příslušných podkapitolách, v šesté kapitole jsou zmíněna 
hodnocení všeobecného charakteru, v případě nedostatků je uveden i návrh autorova 
řešení problému.
Celkový rozsah práce je 93 + 30 stran a 57 stran s přílohami. Přílohu tvoří 
fotografické materiály, snímky obrazovky počítače či tabulky, úplné začlenění těchto 
materiálů do textu by znamenalo neúměrné zbrzdění toku práce. Soupis literatury 
je uspořádán stylem citování pomocí číselných odkazů a je plně v souladu s normami 
ISO 690 a ISO 690-2.
Na závěr bych rád poděkoval vedoucí mé práce, PhDr. Evě Bratkové, Ph.D., 
za konzultace, rady a především za vydatnou porci tvůrčí svobody, bez níž by tato 
práce nemohla nikdy vzniknout. Poděkování si zasluhují rovněž všichni ti, kdož měli 
v průběhu vypracovávání práce podnětné návrhy, připomínky či komentáře.
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1. Základní charakteristiky portálu YouTube
Co to vlastně je portál YouTube? Přestože se tato otázka může zdát naprosto 
zbytečná, je třeba ji položit a odpovědět na ni v několika rozdílných rovinách. 
YouTube je mimo jiné solidní příklad webového sídla, které naplňuje myšlenky 
webu 2.0. YouTube lze rovněž definovat jako portál pro sdílení videa a z hlediska 
technologie přenosu videí jej zařadit mezi stránky používající poupravené 
progresivní stahování. Z hlediska výstavby stránek se portál YouTube sestává hlavně 
z AJAXu., Pythonu a vestavěného přehrávače Flash Player od firmy Adobe. Rovněž 
stručný pohled do historie YouTube, popis základních dokumentů a doplňkového 
informačního aparátu pomáhají objasnit otázku, co je YouTube. 
1.1 Slovníček termínů
V první kapitole jsou použity 3 termíny, které mají souvislost s portálem 
YouTube a jež je pro jasné pochopení následujících řádek třeba srozumitelně 
definovat.
Venture capital = rizikový a rozvojový kapitál – do veřejně 
neobchodovaného rozvíjejícího se ekonomického subjektu za účelem navýšení 
kapitálu vstupuje jiná firma. Toto navýšení kapitálu bývá povětšinou nadpoloviční, 
tudíž rozvíjející se subjekt je vstupující firmou kontrolován. Pokud hodnota 
rozvíjejícího se subjektu v řádech měsíců či spíše let stoupne, odprodává vstupující 
firma svůj podíl zpět vlastníkům subjektu, managementu nebo na veřejných trzích 
[1].
HyperText Markup Language = HTML – standardizovaný značkovací 
jazyk určený pro tvorbu hypertextu a webových stránek. V současnosti je aktuální 
verze 4.01, v přípravě je verze 5 [2 ; 3 ; 4]. 
Cascading Style Sheets = CSS – česky kaskádové styly, jsou 
standardizovaným nástrojem pro formu, způsob zobrazení webových stránek, 
napsaných např. v HTML, XHTML nebo jiném značkovacím jazyce [5 ; 6].
1.2 Web 2.0
S termínem web 2.0 souvisejí dvě velmi zajímavé skutečnosti. První 
zajímavost - web 2.0 nemá žádnou oficiální definici, existuje pouze bezpočet 
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výkladů a popisů tohoto termínu [7, s. 8]. Druhá zajímavost - obdobně jako u mnoha 
jiných událostí v dějinách, i vznik termínu web 2.0 je přisuzován člověku, který 
pojem proslavil, nikoliv poprvé použil [7, s. 8 ; 8].
Skutečnou autorkou termínu web 2.0 je Darcy DiNucciová, která toto 
sousloví použila roku 1999 ve svém článku „Roztříštěná budoucnost“ v časopise 
Design @ New Media. Její definice webu 2.0 zní v překladu takto: "Web, jak jej 
známe nyní, tj. obrazovka plná statických prvků načítajících se do okna prohlížeče, 
je jen zárodek webu, který přijde. První záblesky webu 2.0 se již začínají objevovat 
a my pozorujeme, jak se toto embryo začíná vyvíjet. Web bude chápán ne jako 
obrazovky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako éter, jehož prostřednictvím 
dochází k interaktivitě. Objeví se na obrazovce počítače [...], na televizním přijímači 
[...], na palubní desce [...], na mobilním telefonu [...], na herní konzoli [...], a dost 
možná i na vaší mikrovlnné troubě." [9 ; 10]
Hlavním popularizátorem termínu web 2.0 je Tim O'Reilly, který jej navrhl 
pro název konference, pořádané společností Medialife International v roce 2004. 
Reillyho definice webu 2.0 je následující: „Web 2.0 je revoluce podnikání 
v počítačovém průmyslu, jež je způsobena odklonem v chápání webu jako platformy 
a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým 
mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu 
s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší.“ [7, s. 8]
Obě definice, ač poněkud obecné, nastiňují dle mínění autora práce několik 
zásadních myšlenek webu 2.0 (je samozřejmostí, že web 2.0 se neustále vyvíjí). 
Web jako platforma - odklon od izolovaného obsahu webových stránek 
vytvořeného jednotlivými uživateli směrem ke společnému obsahu uživatelské 
komunity [7, s. 11]. V případě YouTube je tato myšlenka naplněna v množství videa 
(tedy obsahu) a počtu uživatelů.
Odbourávání bariéry mezi producentem a uživatelem obsahu – díky rozvoji 
techniky mají i laici možnost vytvářet obsah, jenž byl v minulosti tvořen převážně 
profesionály [7, s. 11]. Díky mnoha aplikacím a zařízením může kdokoliv natáčet 
kvalitní video a následně jej zveřejnit, třeba na YouTube.
Posun v komunikačním vzorci – z masového vzorce komunikace 
(one to many) se stává vzorec nových médií (many to many), kde jsou všichni 
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zároveň publikem i tvůrci [7, s. 11]. V případě YouTube je uživatel, který videa 
nahrával zároveň i divákem ostatních (uživateli nahraných) videí.
Zpětná vazba a pověst – zpětná vazba je realizována v podobě hodnocení, 
návštěvnosti, komentování atd. a umožňuje ostatním uživatelům kvalifikovanější 
rozhodnutí o tom, co je a co není kvalitní. Takto vzniklá pověst (reputace) bývá 
hlavním kritériem třeba při vyhledávání [7, s. 13]. V rámci portálu YouTube je zpětná 
vazba a reputace reprezentována statistickými ukazateli, uživatelskými komentáři 
a hodnoceními.
Přesun aplikací z plochy na web – tendence, kdy je k nějaké činnosti 
na počítači potřeba pouze webový prohlížeč (příp. spolu se zásuvnými moduly) 
namísto programu. Vývoj webových aplikací nikdy nekončí a respektuje postřehy 
a námitky uživatelské komunity. Zatímco aplikace je produktem, webová aplikace 
má díky neustálému rozvíjení spíše charakter služby [7, s. 13]. V rámci YouTube 
je takovou webovou aplikací například Editor videa či Editor titulků.
Rozhraní pro vývojáře a mash-up – rozhraní pro vývojáře, nazývané zkratkou 
API (z angl. Application Programming Interface) představuje možnost dalšího 
nakládání s produktem (aplikací) – vylepšovat, měnit nebo z různých aplikačních 
vstupů vytvořit aplikaci novou, tzv. mash-up [7, s. 14]. Portál YouTube pamatuje 
na vývojáře, na WWW adrese http://code.google.com/apis/youtube/overview.html
je pro ně připraven rozcestník, z nějž vedou odkazy k různým modulům.
Dlouhý ocas (dlouhý chvost) – termín původně z angličtiny – long tail, 
popisuje změnu v ekonomicko-kulturním chování společnosti v internetovém 
prostředí. Zatímco tradiční prostředí, například kamenná prodejna či televize, nabízí 
to, po čem je poptávka, v internetovém prostředí lze nabízet i úzkoprofilové zboží, 
které by v tradičním prostředí nedosahovalo patřičných hodnot (např. ve sledovanosti 
či rentabilitě). Pokud je toto úzkoprofilové zboží na internetu k dispozici, roste 
po něm poptávka [7, s. 12 ; 11]. Na YouTube jsou takovýmto zbožím videa, která 
jsou z hlediska obsahu něčím výjimečná.
Systém typu „wiki“ - princip, na němž je založena nejen Wikipedie. 
Jde o obecný princip okamžité možnosti zásahu (obohacení, vymazání, změny) 
příslušné stránky, avšak s dostupnou historií vývoje dané stránky pro případ, 
že by došlo ke zneužití či uvádění nepravdivých informací [7, s. 12].  
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1.3 Způsoby přenosu videa
Co se týká internetového prostředí, existují tři základní možnosti, jak může 
být video přeneseno k uživateli, jedná se o stahování (angl. download), přenos 
datovým tokem (= proudem, angl. streaming) a progresivní stahování (angl. 
progressive download) [12 ; 13]. Portál YouTube používá ve valné většině případů 
pseudostreaming, což je obohacené progresivní stahování [14, s. 29 ; 15, s. 29].
Stahování je nejprostější způsob, jak video přenést k uživateli. Uživatel 
jednoduše vyčká, než k němu ze serveru doputuje soubor jako jeden celek a následně 
si jej může přehrát v počítači nebo na stránkách ve vloženém přehrávači. 
Pro přehrání videa je nutnou podmínkou, aby byl soubor stažen do PC celý, proto 
lze při přehrávání libovolně video převíjet a měnit počáteční bod přehrávání. Kvůli 
nezbytné podmínce celého stažení souboru není stahování vhodné pro živá vysílání, 
ale pro přehrání videa na vyžádání (angl. video on demand), což je jiný název 
pro uložené video [12 ; 15, s. 28].
Streaming je oproti stahování náročnější, leč při kvalitním připojení 
pro uživatele pohodlnější. Přehrávač (ať už zobrazen v rámci WWW stránek či jako 
takový) se snaží o navázání nepřerušovaného spojení se streamovacím serverem. 
K uživateli z tohoto serveru proudí bloky dat (= pakety) s částmi videa, které 
se ukládají pouze do vyrovnávací paměti (angl. bufferů) přehrávače, nikoliv 
na pevný disk počítače. Permanentní spojení v relaci přehrávač ↔ streamovací 
server je důležité proto, že streamovací server dynamicky reaguje na kolísání 
přenosové rychlosti, přehrávač zase přijatá data, která ještě nebyla přehrána, ukládá 
do vyrovnávací paměti. Přijatá data mohou být téměř okamžitě přehrávána 
od libovolného počátečního bodu, avšak vzhledem k neukládání souboru do počítače 
nemůže být video nikterak převíjeno. Streaming lze použít pro živá vysílání 
i pro video na vyžádání. YouTube používá metodu streamingu v menšině případů 
a to pro přímé přenosy [12 ; 13 ; 14, s. 29 ; 15, s. 27 ; 16].
Progresivní stahování je propojením obou výše zmíněných postupů. Soubor 
videa je rovněž stahován ze streamovacího serveru, který ale v tomto případě slouží 
primárně jako úložný prostor. Stahování videa probíhá po částech, což dovoluje 
v duchu myšlenky streamingu sledovat video od okamžiku, kdy je k dispozici 
potřebná část a nemusí být ještě kompletně staženo do počítače. Soubor se ukládá 
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do vyrovnávací paměti počítače, povětšinou na pevný disk do složky dočasných 
souborů internetového prohlížeče, ale nemívá standardní příponu souboru videa. 
Progresivní stahování se užívá pro videa na vyžádání. Manipulace s progresivně 
stahovaným videem, tj. převíjení a změna počátečního bodu přehrávání je možná 
pouze v mezích staženého úseku videa. Při posunu jezdce přehrávače do ještě 
nestažené části buď video zamrzá, nebo se video začne přehrávat od začátku a nebo 
od počátku poslední stažené části. YouTube nepoužívá základní podobu 
progresivního stahování [12 ; 13 ; 14, s. 28 ; 15, s. 29 ; 16].
Pseudostreaming, který YouTube vyjma přenášení živého vysílání užívá, 
má bezmála stejné vlastnosti jako progresivní stahování. Od progresivního stahování 
se pseudostreaming odlišuje tím, že je obohacen na straně streamovacího serveru 
o příkaz, který zajišťuje, aby video mohlo být stahováno od libovolné počáteční 
pozice (včetně případů posuvu jezdce přehrávače do nestažené části videa) do konce 
[14, s. 29].
Pro lepší objasnění rozdílu mezi pseudostreamingem a progresivním 
stahováním uveďme modelovou situaci. Máme dvě totožná videa, jedno na YouTube 
(pseudostreamované) a druhé kdekoliv jinde, kde je užíváno prosté progresivní 
stahování. Obě videa mají délku 5:00 minut a v určitý okamžik je z nich stažen úsek 
od počátku do času 1:30. Pokud na YouTube posuneme jezdec přehrávače na pozici 
2:40, začne se video stahovat znovu (tedy jako nový soubor do vyrovnávací paměti 
počítače), tentokráte od okamžiku 2:40 do konce. Pokud posuneme jezdec 
přehrávače na pozici 2:40 u progresivně stahovaného videa, nedojde k novému 
stahování videa do vyrovnávací paměti počítače ani k přehrávání od času 2:40. 
Namísto toho bude pokračovat první stahování a přehrávání bude vykazovat jednu 
z charakteristik – zamrznutí či přehrávání od počátku nebo přehrávání od počátku 
poslední stažené části.
1.4 Adobe Flash Player
Adobe Flash Player je software sloužící pro prohlížení interaktivního 
a multimediálního obsahu především v internetovém prostředí. Flash Player 
je k dispozici jako zásuvný modul pro vícero webových prohlížečů, pracujících 
v rámci mnoha operačních systémů, včetně mobilních platforem [17]. První Flash 
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Player byl vytvořen roku 1996, kdy byl ještě majetkem společnosti Macromedia. 
18. 4. 2005 firma Adobe odkoupila společnost Macromedia a od tohoto okamžiku 
se z Macromedia Shockwave Player stává Adobe Flash Player [18]. Verze, aktuální 
v průběhu psaní závěrečné práce, je v.10.1.102.164. Flash Player pracuje se soubory 
typu *.SWF (animace), *.FLV a *.F4V (multimediální obsah) [19]. Na poli videa, 
hudby a jiných multimédií existuje bezpočet jiných přehrávačů, avšak jako vestavěný 
přehrávač na stránkách pro sdílení videa, YouTube nevyjímaje, má Adobe Flash 
Player dominantní postavení, minimálně do doby, než bude definitivně schválena 
specifikace HTML5. V této specifikaci je zahrnut nový párový element <video> 
</video>. Při jeho užití spolu s atributy ve zdrojovém kódu budou moci samotné 
prohlížeče přehrávat video bez nutnosti instalování zásuvných modulů, např. Adobe 
Flash Player [20 ; 21].
1.5 AJAX
AJAX je zkratka anglických slov Asynchronous Javascript and XML 
a označuje sdružení několika technologií, které dohromady umožňují konstrukci 
webových stránek, při jejímž použití není zapotřebí při aktivitě uživatele 
kompletního znovunačítání stránek [22]. Termín AJAX poprvé použil roku 2005 
Jesse James Garret ve svém článku „Ajax: Nový přístup k webovým aplikacím“. 
Jak sám autor uvádí, AJAX funguje jako prostředník mezi webovým prohlížečem, 
tedy tím, co uživatel vidí a serverem, ze kterého proudí data [23]. Slovo asynchronní 
v případě AJAXu znamená, že nezávisle na sobě dochází k přenosům dat v relacích 
„uživatel ↔ AJAX“ a „AJAX ↔ server“. AJAX se skládá celkem ze tří skupin 
funkčně odlišných druhů standardů pro tvorbu internetových stránek - HTML 
(či XHTML) + CSS, Javascript + DOM a XMLHttpRequest [23]. 
Stejně jako u stránek sestavených pouze z HTML a CSS i v případě AJAXu 
tyto standardy zodpovídají za formu a obsah stránek, YouTube není výjimkou.
JavaScript je skriptovací jazyk založený na jazyce JAVA, vytvořený 
Brendanem Eichem, nynějším zaměstnancem firmy Mozilla. JavaScript je často 
vkládán do samotného zdrojového kódu stránek (pokud není uložen do samostatného 
souboru s příponou *.js) a slouží k vtělení efektů či dynamických událostí, jako jsou 
tlačítka a jiné ovládací prvky, textová pole či animace. JavaScript může rovněž 
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dynamicky reagovat na uživatelovo chování, např. pohyb myší nad prvky stránek. 
Standardizovaná forma JavaScriptu se nazývá ECMAScript [23 ; 24 ; 25].
DOM je zkratka pro anglický termín Document Object Model, česky 
objektový model dokumentu a jde o rozhraní pro programování aplikací, v tomto 
případě rozhraní jehož prostřednictvím může program nakládat s XML či HTML 
dokumenty za užití JavaScriptu. HTML a XML dokumenty jsou zobrazeny jako 
hierarchicky uspořádané celky, jinak řečeno stromové struktury [26, s. 266 ; 27 ; 28]. 
XMLHttpRequest, zkráceně XHR je rozhraní, které zprostředkovává 
komunikaci dat mezi klientem (AJAX) a serverem. Ze strany AJAXu je za použití 
protokolu http odeslán požadavek, jehož výsledkem jsou data ve formátu 
XML či HTML a ta jsou následně promítnuta do aktuální stránky, kterou uživatel 
prohlíží. XMLHttpRequest prozatím není standardizován, nicméně organizace 
W3C připravuje jeho specifikaci [29 ; 30].
Je nutné znovu zopakovat, že AJAX není žádným softwarem 
či standardizovaným jednolitým produktem, ale pouze společným názvem pro dílčí 
technologie, které v součinnosti umožňují výměnu těch částí WWW stránek, 
jež se v závislosti na aktivitě uživatele mění [23]. V rámci portálu YouTube 
lze AJAX vidět v praxi třeba při procesu hlasování, odesílání komentáře, 
vyhledávání, změně dílčích nastavení aj., kdy z vizuálního hlediska nedochází 
ke znovunačítání celé stránky, ale k pouhé obnově částí u nichž došlo ke změně.
1.6 Python
Python je hybridní programovací jazyk, který navrhl roku 1991 nizozemský 
programátor, nyní zaměstnanec společnosti Google, Guido van Rossum, jméno 
jazyka je převzato z televizního seriálu Monty Pythonův létající cirkus. Python 
je open- source projekt, dostupný pro širokou škálu operačních systémů a velmi 
dobře spolupracuje s ostatními programovacími jazyky, jako jsou C, C++ či Java. 
Python byl navržen pro široké spektrum použití, od vědeckých výpočtů, 
přes aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní, hry až po skripty a jiné 
webové programování. Důraz při psaní v jazyce Python je kladen na rychlost zápisu 
kódu a produktivitu programátorské práce [31 ; 32 ; 33]. Portál YouTube je napsán 
v Pythonu, jak vtipně dodává sám Guido van Rossum „Právě jsem přišel 
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na to, (pravděpodobně jako jeden z posledních :-), že YouTube je takřka celý napsaný 
v Pythonu. To bude, panečku, spolupráce s vývojáři, zvlášť když už jsou všichni 
z Googlu:-) [34]. Dalším důkazem toho, že YouTube je napsán v Pythonu, budiž 
jakákoliv adresa nápovědy portálu YouTube, obsahující název s příponou souboru 
*.py, např. při kliknutí na tlačítko Nápověda na hlavní stránce YouTube –
http://www.google.com/support/youtube/bin/static.py?p=homepage&page=start.cs&
hl=cs_CZ.
1.7 Vznik a historie YouTube
S trochou nadsázky lze říci, že svět sdíleného videa se dělí na období 
před YouTube a s YouTube. První vlaštovky v podobě portálů, které nabízejí video, 
lze zařadit na přelom tisíciletí, rozmach těchto stránek pak mezi léta 2004–2006 
a období jakéhosi útlumu, které trvá dodnes [35]. Je důležité si uvědomit fakt, 
že YouTube není zdaleka první portál pro video na internetu, nicméně pokud z této 
početné množiny vyřadíme takové portály a stránky, které nesplňují charakteristiky, 
jež jsou naopak YouTube vlastní, např. výhradní specializace portálu na videa, 
minimum erotického a žádný pornografický obsah, základní rozsah služeb zdarma, 
prohlížení videí bez nutnosti registrace, dostupnost portálu v mateřském či alespoň 
jednom světovém jazyce, minimální omezení z hlediska podporované kvality 
a/nebo délky videí, rozsah nápovědy a odborné pomoci aj. dojde k výraznému 
snížení počtu potenciálních konkurentů a naskýtá se nám odpověď, proč lze YouTube 
nazvat jedním z fenoménů počátku tisíciletí, díky němuž získali celosvětovou 
popularitu např. Jeff Dunham [36 ; 37] či Susan Boyleová [38 ; 39].
Za zrodem YouTube stojí trojice tehdejších zaměstnanců firmy Paypal, 
Američan Chad Hurley [Obrazová příloha č. 1], narozen 1977, absolvent Indiana 
University v Pennsylvanii, Číňan Steve Chen [Obrazová příloha č. 2], narozen roku 
1978 a Němec Jawed Karim [Obrazová příloha č. 3], narozen v roce 1979, 
oba absolventi oboru počítačové vědy na Illinoiské univerzitě [40 ; 41 ; 42].
14. února 2005 dochází k registraci domény YouTube.com, 23. dubna 
je na stránky nahráno první video s názvem „Me at Zoo“, na němž je zachycen 
spoluzakladatel Jawed Karim v zoo v San Diegu [43 ; 44]. Toto video je stále 
dostupné na adrese http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw. V květnu 
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roku 2005 je spuštěn veřejný beta-testing stránek a v listopadu přecházejí stránky 
na ostrý provoz [45]. Spuštění ostrého provozu a následného rozmachu portálu 
i společnosti má úzkou vazbu na společnost Sequoia Capital, která poskytla 
společnosti YouTube v období listopad 2005 - duben 2006 jmění v úhrnné výši 
11,5 milionu dolarů (zhruba 300 milionů Kč). Tato soukromá společnost stojí 
za prvními úspěchy i jiných firem, jako jsou Apple, Google, Electronic Arts, 
NVIDIA, Paypal, Meebo, Yahoo! Aj [46 ; 47 ; 48].
V září roku 2006 se společnost YouTube dostává do právní pře s firmou 
Universal Tube & Rollform Equipment kvůli ušlým ziskům, poněvadž uživatelé, 
ve snaze dostat se na portál YouTube, zadávají špatně adresu a píší www.utube.com, 
čímž dochází ke zhroucení těchto stránek [45 ; 49 ; 50]. Druhá, pro ekonomickou 
veřejnost mnohem významnější událost, byl odprodej firmy YouTube společnosti 
Google za 1,65 miliardy dolarů (v přepočtu přibližně 37 miliard Kč), který 
se uskutečnil 13. listopadu téhož roku. Po přepočtu hodnoty akcií zbohatl Chad 
Hurley o 345 milionů dolarů, Steve Chen si přišel na 326 milionů dolarů, Jawed 
Karim, který společnost YouTube opustil, aby se mohl věnovat studiu počítačové 
vědy, navýšil své jmění o 64 milionů dolarů. Společnost Sequoia Capital, která 
poskytla společnosti YouTube do začátků 11,5 milionu dolarů, obdržela 442 milionů 
dolarů [47 ; 51 ; 52].
Rok 2007 je kromě dalšího velkého nárůstu videí i diváků významný 
z hlediska jazykového rozmachu, v období od 16. června do 13. listopadu dochází 
ke spuštění 17 geografických a jazykových mutací, čeština mezi nimi zatím chybí. 
Roku 2008 je spuštěno 5 dalších jazykových mutací portálu, mezi nimi i česká, 
a to ke dni 9. října 2007 [53]. V listopadu téhož roku uzavírá YouTube dohodu 
se společnostmi MGM a CBS o poskytnutí práv na zveřejňování filmů a seriálů 
z jejich produkcí. Tento krok přesahuje pouhé dohody ve věci autorských práv, které 
má YouTube uzavřeny s mnoha dalšími společnostmi, jako jsou Viacom, Warner 
Music, BMG aj., a je reakcí na dohody uzavřené mezi portálem Hulu na straně jedné 
a NBC, FOX a Disney na straně druhé [45 ; 54 ; 55], viz podkapitola 5.1.3.
Konec roku 2008 a rok 2009 se nesl zejména v duchu zavádění novinek, 
nejprve poměru stran přehrávače 16:9 a podpory přehrávání videí v poměru stran 
16:9. Rovněž byly spuštěny funkce zobrazení videa 720p a 1080p [56 ; 57 ; 58], 
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viz podkapitola 2.4. Další novinkou, spuštěnou v červenci 2009, byla 3D videa, 
k jejichž sledování jsou zapotřebí speciální brýle [59 ; 60]. V říjnu téhož roku 
překonává YouTube psychologickou hranici, když jej navštěvuje miliarda uživatelů 
za den [61]. Od 13. března 2010 jsou postupně ukončovány podpory pro zobrazování 
stránek na starších verzích prohlížečů, jako jsou Internet Explorer 6 a nižší, Mozilla 
Firefox řady 2.x či Opera řady 9.x [62]. 31. března téhož roku je spuštěno inovované 
grafické rozvržení portálu, jež se od předchozího liší zejména snížením počtu 
náhledů a odkazů na všech stránkách [63]. V květnu 2010 se denní návštěvnost 
portálu vyšplhala na 2 miliardy uživatelů a YouTube se tak stává třetí 
nejnavštěvovanější internetovou stránkou, v závěsu za vyhledávačem Google 
a sociální sítí Facebook [64 ; 65]. Na přelomu října a listopadu 2010 oznamuje 
Chad Hurley, spoluzakladatel YouTube, svůj záměr rezignovat na funkci výkonného 
ředitele společnosti a jako svého nástupce navrhuje Salara Kamangara [Obrazová 
příloha č. 4], íránského obchodníka a viceprezidenta pro Google's Web Applications 
[45 ; 66 ; 67].
1.8 Závazné dokumenty 
Přestože portál YouTube disponuje, zejména v anglické mutaci, velmi 
obsáhlou nápovědou, je nutné zmínit 4 závazné dokumenty, které vymezují obsah 
videí či chování uživatelů.
Smluvní podmínky jsou nejdůležitějším dokumentem, kterému by měl každý 
uživatel, jenž se na portál YouTube zaregistroval nebo tak hodlá učinit, věnovat 
pozornost a musí potvrdit, že se s nimi obeznámil. V době vzniku práce je jejich 
aktuální verze z 9. června 2010 dostupná na adrese http://www.youtube.com/t/terms. 
Smluvní podmínky definují základní vztah mezi YouTube a uživatelem, přípustné 
chování uživatelů, obsah nahrávaného materiálu, omezení odpovědnosti YouTube 
a vyloučení záruky. Smluvní podmínky dále odkazují na dokument Pokyny 
pro komunitu YouTube, Sdělení k ochraně osobních údajů a dokument s návodem, 
jak podat Oznámení o porušení autorských práv [68].
Druhým nejdůležitějším dokumentem jsou Pokyny pro komunitu YouTube, 
dostupné na adrese http://www.youtube.com/t/community_guidelines?gl=CZ&hl=cs. 
Informují uživatele o tom, jaký obsah videa nemá na portálu YouTube místo, 
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např. pornografie, násilí, týrání zvířat, výroba či (po)užívání výbušnin a drog, 
drastické záběry, diskriminační materiály, porušování soukromí, spam a videa, 
k nimž nahrávající uživatel nemá veškerá autorská práva či povolení [69].
Sdělení k ochraně osobních údajů, dostupné na internetové adrese 
http://www.youtube.com/t/privacy?gl=CZ&hl=cs, mají informativně doporučující 
charakter. V dokumentu je uvedeno, za jakých podmínek a s jakými informacemi 
může YouTube dále nakládat, spolu s informacemi týkajícími se placeného obsahu, 
tedy reklamy [70].
Oznámení o porušení autorských práv, dostupné na internetové adrese 
http://www.youtube.com/t/copyright_notice?gl=CZ&hl=cs, je stránka s návodem, 
jak postupovat, cítí-li se uživatel dotčen stran jeho autorských práv [71], více 
viz podkapitola 4.10.
Smluvní podmínky pro placený obsah (reklamu) nejsou jako přeložený 
dokument v české mutaci YouTube k dispozici. Jsou částečně zmíněny ve Sdělení 
k ochraně osobních údajů a v dokumentech o nevhodném obsahu reklam, na adrese 
http://www.youtube.com/t/advertising_policies, a v Technické specifikaci reklam, 
na adrese http://www.youtube.com/t/ads_specs_policies [70 ; 72 ; 73 ; 74].
1.9 Užitečné odkazy v rámci portálu
Užitečné informace jsou uživatelům v rámci portálu YouTube dostupny třemi 
základními způsoby – přes rozcestníky, někdy nazývané centra a rozbočovače, 
specializované blogy a přes fóra [75].
YouTube má pro uživatele k dispozici 2 centra a 5 rozbočovačů. Centrum 
nápovědy, zkr. Nápověda, viz http://www.google.com/support/youtube/bin/static.py?
page=start.cs&hl=cs-CZ, je hlavním zdrojem informací v případě nejasností či potíží 
technického druhu, zatímco Centrum bezpečnosti, dostupné na internetové adrese 
http://www.google.com/support/youtube/bin/request.py?contact_type=abuse&hl=cs-
CZ, je rozcestníkem pro případ, že video či uživatel nějakým způsobem porušují 
základní smluvní dokumenty [76 ; 77], viz podkapitola 4.9.
Autorský koutek, dostupný na http://www.youtube.com/t/creators_corner, 
je souborem odkazů na fórum, blog, seznam slev na vybraný hardware a software 
a soupis návodů pro ty, kteří se zabývají tvorbou videí, hudby, titulků a jiného 
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autorského obsahu, který chtějí na YouTube zveřejnit [78]. Rozbočovače Partneři, 
dostupný na WWW adrese http://www.youtube.com/partners, a Inzerenti, dostupný 
na adrese http://www.youtube.com/t/advertising_overview, jsou souhrnem informací 
pro Partnery YouTube, jejichž cílem je generování zisku na portálu YouTube [79
; 80], blíže o nich v podkapitolách 4.4, 4.5 a 4.6. Rozbočovač Vývojáři, dostupný 
na WWW adrese http://code.google.com/intl/cs/apis/youtube/overview.html, slouží 
příchozím programátorům, kteří chtějí nějakým způsobem přispět svými 
schopnostmi ve jménu funkčnosti či estetického ztvárnění portálu YouTube [81]. 
Rozbočovač Tiskové středisko, dostupný na http://www.youtube.com/press_room, 
je souhrnem informací, odkazů a produktů YouTube pro veřejnost [82].
YouTube má pro čtenáře a přispěvatele k dispozici pětici blogů 
- blog YouTube, dostupný na http://youtube-global.blogspot.com/, který 
má všeobecně zpravodajskou povahu [83]
- obchodní blog, viz http://ytbizblog.blogspot.com/, jenž byl zaměřen 
na události ze světa obchodu a ekonomiky [84], nyní sloučen s hlavním 
blogem YouTube
- blog autorského koutku, viz adresa http://video-creativity.blogspot.com/, 
na němž lze najít zprávy, rozhovory, tipy a triky z oblasti umění a kultury [85]
- blog CitizenTube, viz http://www.citizentube.com/, jehož obsahem jsou 
zprávy a příběhy osob, ať už z politického, kulturního či všedního života [86]
- blog API, viz http://apiblog.youtube.com/, na němž jsou zveřejňovány 
novinky a návody z oblasti tvorby webu [87]
Fóra jsou k dispozici na YouTube dvě a slouží k vzájemné komunikaci 
nad aktuálními a/nebo problematickými záležitostmi. Zatímco fórum Nápovědy, 
viz http://www.google.com/support/forum?hl=cs, slouží jako doprovodný nástroj 
pro řešení technických potíží [88], fórum pro vývojáře, dostupné na adrese 
http://groups.google.com/group/youtube-api, slouží k řešení potíží a diskuzi 
nad konstrukcí portálu YouTube [89].
Internetová adresa http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?
&answer=172148, stejně tak http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?
hl=cs&answer=178474 odkazují na stručnější nápovědu funkcí a elementů YouTube, 
představovaných v druhé, třetí a čtvrté kapitole této práce.
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2. YouTube jako portál
Každý uživatel, který kdy na portál YouTube zavítal, přišel dříve či později 
do styku s hlavní stránkou [Obrazová příloha v textu č. 1], dále stránkou, 
na níž je přehráváno jím vybrané video [Obrazová příloha v textu č. 2], 
s uživatelským kanálem (ať už svým či cizím) [Obrazová příloha v textu č. 3a, 
Obrazová příloha v textu č. 3b, Obrazová příloha v textu č. 3c], a v případě, 
že si vytvořil účet i se stránkou „Účet“ [Obrazová příloha v textu č. 4]. Tyto 
webové stránky, pokaždé jiné a přesto v základu stejné, obsahují mnoho rozdílných 
částí, funkcí a prvků. Právě na poněkud podrobnějším popisu těchto stránek a jejich 
elementů lze demonstrovat a rovněž zhodnotit relativně obsáhlou část portálu 
YouTube. Kromě funkcí s ukončeným vývojem bude rozebrán TestTube, což část 
portálu, jejímž obsahem jsou funkce ve vývoji [Obrazová příloha v textu č. 5].
Tato kapitola bude pro jasné pochopení odkazovat na materiály obrazových 
příloh mnohem častěji, než zbytek práce.
2.1 Slovníček termínů
V rámci druhé kapitoly je zmíněna šestice termínů, které je pro jasné 
pochopení problematiky třeba srozumitelně definovat.
Pixel = Obrazový prvek (bod) - obrazový bod, základní jednotka digitální 
grafiky, pixely jsou identifikovány souřadnicemi a jsou uspořádány do čtvercové 
soustavy, jejíž rozměry (šířka a výška) se nazývají rozlišení [90 ; 91]. 
Progressive scan = Progresivní zobrazení (skenování) – způsob, při němž 
jsou při přehrávání obrazu či videa zobrazovány celé snímky, za vteřinu je zobrazen 
určitý počet celých snímků, např. 25. Vnímání obrazu je bez potíží [92 ; 93].
Interlaced scan = Prokládané zobrazení (skenování) – způsob, při němž 
jsou při přehrávání obrazu či videa zobrazovány půlsnímky, za vteřinu je zobrazen 
dvojnásobný počet půlsnímků, např 50. avšak reálně jde o poloviční počet sudých 
a poloviční počet lichých snímků, tedy 25 + 25. Subjektivní vnímání obrazu může 
být poznamenáno obtížemi, jako je zrnění či jakési rozklížení, zejména 
u pohyblivých elementů v záběru [92 ; 93].
Resolution = Rozlišení – počet pixelů v jenom řádku a sloupci videa 
či monitoru [91 ; 94].
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Status bar = Stavový řádek – vodorovný nebo svislý útvar většinou 
obdélníkového (sloupcovitého) tvaru, v němž jsou zobrazovány aktuální informace, 
nebo uvnitř něj dochází k postupné změně barvy či k postupnému vyplňování 
prázdného prostoru, a to proporčně vzhledem k „uplynulé (hotové) / zbývající“ části, 
čímž je indikován postup nějakého procesu [95].
High Definition = HD = Vysoké rozlišení – soubor kvalitativních podmínek 
(formát obrazu, způsob zobrazení apod.), které musejí být splněny, aby mohl 
být signál označován jako HD, High Definition nebo česky vysoké rozlišení [96].
2.2 Domovská stránka
Domovská (nebo také hlavní) stránka se z pohledu nepřihlášeného uživatele 
skládá z osmi modulů [97]:
1) modul s panely nástrojů (při horním okraji prohlížeče, v případě potřeby 
vycentrován, v nákresu ZELENĚ), viz podkapitola 2.2.1, [Obrazová příloha 
v textu č. 6].
2) modul s výzvou k registraci (vlevo při horním okraji prohlížeče, přímo 
pod modulem s panely nástrojů, v nákresu ORANŽOVĚ), slouží 
ke zdůraznění uživatelových možností registrace a přihlášení k účtu 
na portálu YouTube [Obrazová příloha č. 5].
3) modul Mohlo by se vám líbit (pod modulem s výzvou k registraci, 
se stejnou šíří, v nákresu MODŘE), se skládá z miniatur videí, která byla 
vybrána na základě historie uživatelem zhlédnutých videí. Tento modul 
lze po přihlášení ovládat funkcemi zmenšit, zvětšit a vypnout [98] [Obrazová 
příloha č. 6].
4) modul s nejpopulárnějšími videy (pod modulem Mohlo by se vám líbit, 
se stejnou šíří, v nákresu ČERVENĚ), je sestaven z miniatur, každá z jedné 
z 10 kategorií videí. Obsahem jsou videa, která vykazují největší nárůst 
sledovanosti v určitém čase v závislosti na prohlížené mutaci portálu 
YouTube. Modul lze po přihlášení ovládat pomocí ikon zmenšit, zvětšit 
a vypnout [Obrazová příloha č. 7].
5) modul s vybranými videy či reklamou (modul s občasným výskytem, 
pokud je přítomen, pak pod modulem s panely nástrojů nebo vpravo 
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od modulů s výzvou k registraci a Mohlo by se vám líbit, v nákresu BÍLE), 
je sestaven s tematicky souvisejících videí s nějakou nadcházející 
či probíhající akcí portálu YouTube či jeho partnerů, např. videa s tematikou 
Symfonického orchestru YouTube 2011, upoutávka k filmu či na koncert [99].
Obrazová příloha v textu č. 1 : Domovská stránka YouTube
6) modul s trendy videy (vpravo od modulů s výzvou k registraci a Mohlo 
by se vám líbit, v případě výskytu pod modulem s vybranými videy, 
v nákresu ŽLUTĚ), je sestaven z trojice miniatur takových videí, která 
si z dlouhodobějšího hlediska (než nejpopulárnější videa) udržují neklesající 
návštěvnost. Modul s trendy videy nelze ovládat [Obrazová příloha č. 8].
7) modul s doporučenými videy (pod modulem trendy videí, v nákresu 
FIALOVĚ), je přehledem trojice miniatur videí, jež jsou vybírána 
z populárních videí či videí partnerů YouTube. Modul s doporučenými videy 
nelze ovládat [100] [Obrazová příloha č. 9].
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8) modul Novinky (pod modulem s doporučenými videy, v nákresu 
HNĚDĚ), propaguje dvě vybrané funkce portálu YouTube [Obrazová 
příloha č. 10].
9) modul s rozcestníky a zeměpisným nastavením (při spodním okraji 
prohlížeče, v šíři modulu s panely nástrojů, v nákresu ČERNĚ), 
viz podkapitola 2.2.2, [Obrazová příloha v textu č. 7].
2.2.1 Popis modulu s panely nástrojů
V tomto výseku stránky se nachází šestice funkcí (A-F).
Obrazová příloha v textu č. 6 : Panely nástrojů
A) – Logo YouTube, sloužící jako odkaz na domovskou stránku YouTube 
(www.youtube.com).
B) – Vyhledávací pole a tlačítko „Vyhledat“ jsou určeny pro vyhledávání, 
po kliknutí na odkaz „možnosti vyhledávání“ jsou zobrazena kritéria, která mohou 
být uplatněna na výsledky vyhledávání. 
C) – Tlačítko „Procházet“ uživatele přesměruje na stránku s výběrem 
nejsledovanějších videí z mnoha kategorií. Tento výběr se mění v závislosti na čase 
a jazykové mutaci portálu YouTube, kterou uživatel prohlíží.
D) – Tlačítko „Nahrát“ slouží k rychlému přesunu přihlášeného uživatele 
na počáteční stránku pro nahrání videa [101].
E) – Tlačítko „Vytvořit účet“ nasměruje uživatele na formulář pro vytvoření 
účtu na YouTube [102] [Obrazová příloha č. 11].
F) – Tlačítko „Přihlásit se“ provede automatické přihlášení nepřihlášeného 
uživatele [102] [Obrazová příloha č. 12].
2.2.2 Popis modulu s rozcestníky a zeměpisným nastavením
V tomto výseku stránky se nachází celkem 13 různých odkazů (A-M).
A) – Odkaz „Nápověda“ vede na rozcestník Nápovědy portálu YouTube, 
viz podkapitola 1.9.
B) – Odkaz „O službě YouTube“ přesměrovává uživatele na všeobecný 
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rozcestník, z nějž může návštěvník brouzdat po velkém penzu stránek s informacemi 
o YouTube, uživatelích, videích aj.
Obrazová příloha v textu č. 7 : Rozcestníky a zeměpisné nastavení
C) – Odkaz „Bezpečnost“ směruje uživatele na rozcestník Centra 
bezpečnosti, viz podkapitola 1.9.
D) – Odkaz „Ochrana osobních údajů“ vede na text závazného dokumentu 
o ochraně osobních údajů, viz podkapitola 1.8.
E) – Odkaz „Podmínky“ přesměrovává uživatele na text závazného 
dokumentu Smluvní podmínky, viz podkapitola 1.8.
F) – Odkaz „Autorská práva“ směruje uživatele na rozcestník s tématy 
o autorských právech a identifikaci obsahu, viz podkapitoly 3.6.1 a 4.10.
G) – Odkaz „Uživatelé nahrávající videa a partneři“ vede na rozcestník, jenž 
je sdružením odkazů na autorský koutek, viz podkapitola 1.9, odkazů ohledně 
Partnerů, viz podkapitoly 4.4, 4.5, 4.6 a odkazů ohledně správy obsahu a autorských
práv, viz podkapitoly 3.6.1 a 4.10.
H) – Odkaz „Vývojáři“ přesměrovává uživatele na základní rozcestník 
pro vývojáře, viz podkapitola 1.9.
I) – Odkaz „Reklama“ směruje uživatele na hlavní rozcestník věnující 
se placenému obsahu, tedy reklamě, viz podkapitola 4.5.
J) – Odkaz „Nahlásit chybu“ je několikakrokovým nástrojem pro zpětnou 
vazbu uživatele, našel-li chybu. Po pořízení fotodokumentace problému a jeho 
textovém popisu dochází k odeslání formuláře zaměstnancům YouTube.
K) – Jazykové nastavení – po rozkliknutí je uživateli umožněn výběr 
ze seznamu dostupných jazykových (příp. jazykově geografických) mutací portálu 
YouTube. Toto nastavení neovlivňuje obsah, tedy videa, seznamy videí a spol. 
[Obrazová příloha č. 13a]
L) – Geografické nastavení – po rozkliknutí je uživateli umožněn výběr 
ze seznamu dostupných geografických mutací portálu YouTube. Toto nastavení 
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neovlivňuje jazykovou mutaci [Obrazová příloha č. 13b].
M) – Funkce Bezpečný režim, je-li zapnuta, filtruje z vyhledávání 
a prohlížení ta videa, jež byla označena za nevhodná (nikoliv nerespektující 
podmínky či závazné dokumenty YouTube), tedy videa pro publikum mladší 18 let.
Popis domovské stránky je prováděn z pohledu nepřihlášeného uživatele 
proto, že přihlášený uživatel má možnost nastavovat podobu domovské stránky 
dle vlastního uvážení, zatímco uživatel nepřihlášený se pohybuje vždy po stránce 
sestavené ze stejných modulů.
2.3 Stránka videa
Stránku, na níž se přehrává video, lze rozdělit do šesti modulů [103 ; 104]:
Obrazová příloha v textu č. 2 : Stránka promítaného videa
1) modul s panely nástrojů (při horním okraji prohlížeče, v případě potřeby 
vycentrován, v nákresech ZELENĚ) [Obrazová příloha v textu č. 6].
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2) modul s názvem videa a uživatelskými údaji (při horním okraji 
prohlížeče, přímo pod modulem s panely nástrojů, v nákresech ORANŽOVĚ) 
[Obrazová příloha v textu č. 8].
3) promítací modul (pod moduly popsanými v bodech 1) a 2) (je-li zvoleno 
menší okno, zabírá promítací modul ¾ aktivní šíře prohlížeče, je-li zvoleno 
větší okno, zabírá plnou aktivní šíři prohlížeče, v nákresech MODŘE) 
[Obrazová příloha v textu č. 9a, Obrazová příloha v textu č. 9b].
4) modul s doprovodnými údaji o videu (přímo pod promítacím modulem, 
v nákresech ČERVENĚ) [Obrazová příloha v textu č. 10].
5) modul se zpětnou vazbou (přímo pod modulem s doprovodnými údaji 
o videu, v nákresech ŽLUTĚ) [Obrazová příloha v textu č. 11].
6) modul s příbuznými a doporučenými / sponzorovanými videy (sloupec 
zarovnaný k aktivní šíři prohlížeče vpravo, v závislosti na velikosti 
promítacího modulu začíná modul s příbuznými a doporučenými videy buď 
vedle nebo pod promítacím modulem, v nákresech FIALOVĚ) [Obrazová 
příloha v textu č. 12].
2.3.1 Popis modulu s panely nástrojů
V tomto výseku stránky se nachází šestice funkcí (A-F).
A), B), C), D) – viz podkapitola 2.2.1.
E) – Uživatelské jméno, které se po rozkliknutí změní v kompaktní seznam 
odkazů vedoucích na různá místa uživatelského účtu [Obrazová příloha č. 14].
F) – Tlačítko „Odhlásit“ provede automatické odhlášení přihlášeného 
uživatele z jeho účtu.
2.3.2 Popis modulu s názvem videa a uživatelskými údaji
V tomto výseku stránky se nalézají 3 funkce + 1 údaj (A-D).
A) – Název přehrávaného videa.
B) – Přezdívka, příp. jméno uživatele, jenž video nahrál, ve formě odkazu 
vedoucího na kanál daného uživatele.
C) – Údaj o počtu uživatelem nahraných videí, po rozkliknutí se zobrazí 
miniatury dalších nahraných videí, příp videí nahraných a zároveň. souvisejících 
s videem právě přehrávaným. Tento způsob zobrazení pojme max. 24 videí (4x6), 
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pokud uživatel nahrál videí více, je zobrazen odkaz na úplný seznam nahraných videí 
v rámci uživatelova kanálu.
D) – Tlačítko „(Upravit) Odběr“ funguje obdobně jako služba Alerts –
informuje uživatele na stránkách jeho kanálu a e-mailem o činnosti ostatních 
uživatelů, jejichž videa či kanály byly prohlíženy a uživatel se přihlásil k jejich 
odběru [105] [Obrazová příloha č. 15].
Obrazová příloha v textu č. 8 : Název videa a uživatelské údaje
2.3.3 Popis promítacího modulu
V tomto výseku stránky se nalézá přehrávací okno (A-K). Je-li zvoleno 
k přehrávání, může mít dvojí velikost: 640 x 360 pixelů (menší velikost) nebo 
960 x 480 pixelů [106]. Při spodním okraji přehrávacího okna se nalézá 
až 10 různých údajů a ikonických tlačítek, některá z nich (ne)jsou přítomna 
v závislosti na tom, kdy bylo video nahráno a které funkce u něj byly  zapnuty: 
A) - Stavový řádek s posuvným jezdcem, jež se nalézají při spodním okraji 
v celkové šíři přehrávače. Stavový řádek je rozdělen do 3 úseků. Sytě červenou 
je vyobrazena již přehraná část videa a tuto část zprava ohraničuje právě posuvný 
jezdec. Dále je to narůžovělá část, ta je posuvným jezdcem ohraničena zleva a určuje 
část videa, která je již načtena do vyrovnávací paměti. Nakonec je to šedá část 
stavového řádku, která označuje ještě nenačtenou část videa. Mechanický posuv 
jezdce supluje nepřítomná tlačítka (rychlého) převíjení videozáznamu vpřed nebo 
vzad.
B) – Tlačítko Přehrávání / Pauza slouží k přehrávání či pozastavení videa. 
Vyobrazeno je vždy to tlačítko, jež nesymbolizuje aktuální stav (při přehrávání
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je to tedy pauza a naopak).
C) – Tlačítko Ztlumit (vyobrazen reproduktor) reguluje hlasitost videa. 
Při poklepu dojde k celkovému ztlumení hlasitosti, při přejezdu myši nad tlačítkem 
a posuvu jezdce je regulována hlasitost jemně [Obrazová příloha č. 16a].
D) – Časové údaje o videu – přehraný čas videa / celkový čas videa.
Obrazová příloha v textu č. 9a : Přehrávání – zapnuté poznámky
E) – Nastavení kvality přehrávání videa - uvedené číslo uvádí počet pixelů 
užšího rozměru videa, přítomné písmeno „p“ uvádí způsob načítání obrazu, tedy 
progresivní (nikoliv prokládané) skenování, viz slovníček na začátku této kapitoly. 
Funkce nastavení kvality přehrávání videa je závislá na kvalitě nahrávaného souboru, 
a tudíž nemusí být k dispozici u všech videí [56] [Obrazová příloha č. 16b].
F) – Tlačítko strojového přepisu zvuku (vyobrazeno „cc“) umožňuje užít 
experimentální funkci společnosti Google pro kontextově citlivý strojový přepis 
titulků. Je-li tato funkce u videa k dispozici, lze přepis, tedy zobrazený text, nechat 
(strojově) přeložit do jiné řeči, příp. nastavit způsob zobrazení textu s přepisem 
zvukové stopy videa, tato funkce není k dispozici u všech videí [107] [Obrazová 
příloha č. 16c].
G) – Tlačítko poznámek (vyobrazena komiksová bublina řeči) aktivuje 
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poznámky, které byly vneseny do videa, ať už nahrávajícím uživatelem 
či prohlížejícími uživateli. Tato funkce není k dispozici u všech videí [108].
H) – Tlačítko pop-out (= samostatné zobrazení, vyobrazeny dva na sobě ležící 
obdélníky) dovoluje video zobrazit v samostatném okně prohlížeče. V tomto okně 
se nalézá pouze přehrávací okno a jeho ovládací prvky.
I) – Tlačítko expand / shrink (zvětšení / zmenšení přehrávacího okna, 
vyobrazeny dvojšipky v závislosti na proceduře) je přístupno u všech videí a přepíná 
velikost přehrávacího okna mezi menší, tj. 640 x 360 pixelů a větší, tj. 960 x 480 
pixelů [Obrazová příloha č. 17].
Obrazová příloha v textu č. 9b : Přehrávání – zapnutý přepis zvuku
J) – Tlačítko full screen (= zobrazení na celou obrazovku, vyobrazeny čtyři 
šipky v diagonálách) roztáhne přehrávané video právě na celou obrazovku. Stejně 
jako u funkce pop-out, uživatel má k dispozici jen přehrávací okno a jeho ovládací 
prvky.
2.3.4 Popis modulu s doprovodnými údaji o videu
V tomto výseku stránky je k dispozici sedm funkcí (A-G).
A) – „Líbí se“ VS „Nelíbí se“ (palce vzhůru a dolů) slouží k hodnocení videa. 
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Po ohodnocení se zobrazí dva vodorovné sloupcové grafy s počtem kladných 
a záporných hodnocení videa spolu s výzvou k propojení účtů YouTube a nějaké 
sociální sítě [Obrazová příloha č.18].
B) – Tlačítko „Přidat do“ slouží přihlášenému uživateli k zařazení videa 
do specifického seznamu, např. Na později či Oblíbená videa [Obrazová příloha 
č. 19].
C) – Tlačítko „Sdílet“ je ukázkový zástupce služeb Web 2.0, umožňuje 
propojit přehrávací okno s videem či přímý odkaz na video se sociálními sítěmi nebo 
jiným uživatelem YouTube [109] [Obrazová příloha č. 20].
D) – Po stisku tlačítka „Vložit“ je uživateli předložen HTML kód pro vložení 
přehrávacího okna spolu s příslušným videem na jiné webové stránky. Kromě videa 
lze na stránky vložit i přehrávač různorodé velikosti a barevného vzezření [110] 
[Obrazová příloha č. 21].
Obrazová příloha v textu č. 10 : Doprovodné údaje o videu
E) – Symbol vlaječky, tj. „Nahlásit video jako nevhodné“ je určitou formou 
zpětné vazby, kdy uživatel po zvolení způsobu nevhodnosti odešle pokyn 
pro zkontrolování videa z hlediska (ne)vhodnosti v souladu s „Pokyny pro komunitu 
YouTube“ [111]. Při pozitivním posouzení (video je „závadné“) je omezena 
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dostupnost, příp. vyhledatelnost videa. Při negativním posouzení (video 
je „v pořádku“), je na ohlašovatele pohlíženo jako na toho, kdo porušuje „Pokyny 
pro komunitu YouTube“ [Obrazová příloha č. 22].
F) – Údaj s celkovým počtem shlédnutí, vedle něj ikona grafu, která 
se po rozkliknutí změní v soubor statistických ukazatelů o komentářích a zařazení 
videa jinými uživateli mezi oblíbené, o sledovanosti, významných meznících v rámci 
sledovanosti, celkovém hodnocení videa, sledovanosti videa dle věku a pohlaví 
a o teritoriálním rozprostření diváků [Obrazová příloha č 23].
G) – Bublina, která se po rozkliknutí změní v pole s údaji o uživateli, 
jenž video nahrál, datum nahrání videa, počet kladných a záporných diváckých 
hodnocení, uživatelův popis videa a zařazení videa v rámci kategorií spolu s tagy 
pro vyhledávání.
2.3.5 Popis modulu zpětné vazby
V tomto výseku stránky jsou zobrazeny 2 druhy zpětné vazby – komentáře 
a videoodpovědi (A-F).
A) – Videoodpovědi, tj. miniatury videí, která byla přiřazena uživateli, 
jež je nahráli, jako multimediální odpověď k videu právě přehrávanému. Více 
o videoodpovědích v rámci podkapitoly 3.5.2 [Obrazová příloha č. 24].   
B) – Dvojice komentářů uživatele, jenž video nahrál, tj. těch komentářů, 
na něž nahrávající uživatel videa nejméně jednou reagoval. V tomto úseku jsou tedy 
zobrazeny vždy nejméně 2 komentáře a to komentář cizího uživatele ↔ reakce 
nahrávajícího uživatele [Obrazová příloha č. 25].
C) – Dvojice nejlépe hodnocených komentářů ostatních uživatelů nejlepším 
počínaje je zobrazena, pokud se pod videem vyskytují alespoň dva kladně hodnocené 
komentáře. 
D) – Stiskem tlačítka „Zobrazit vše“ se zobrazí chronologicky všechny 
komentáře, nikoliv výlučně ty od nahrávajícího uživatele či nejlépe hodnocené 
komentáře.
E) – Chronologický soupis všech komentářů 
F) – Okno pro odpověď je určeno pro písemnou reakci, dlouhou maximálně 
500 znaků a /nebo pro přiřazení videa, tzv. Videoodpověď [Obrazová příloha č 26].
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Obrazová příloha v textu č. 11 : Zpětná vazba
2.3.6 Popis modulu s příbuznými a doporučenými videy
V tomto výseku stránky, jejíž počáteční pozice je zcela závislá na velikosti 
promítacího modulu, jsou uživateli předestřeny v sériích po 20 miniatury videí 
či seznamů videí, související s videem právě přehrávaným. Ve výsledcích těchto 
dvacetikusových dávek není uplatněno žádné omezující kritérium, pokud není 
zapnuta funkce Bezpečný režim (pro vynechání videí označených jako nevhodná 
pro osoby mladší 18 let) [112].
2.4 Podporovaná rozlišení videí
Při popisování promítacího modulu byly zmíněny údaje o velikosti 
přehrávače, a proto je vhodné také uvést údaje o těch rozlišeních samotného videa, 
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jež YouTube podporuje. Důležité je si uvědomit, že na stránkách YouTube je uživatel 
„limitován“ velikostí přehrávače, pokud si nezvolí zobrazení videa v samostatném 
okně, kdy má možnost aktivně ovlivnit velikost okna a tedy i videa prostřednictvím 
tahu myší. Zavádění rozlišení, která YouTube při přehrávání videí nabízí, je věcí 
přibližně předchozích dvou let [56 ; 106]. 
Obrazová příloha v textu č. 12 – Doporučená a příbuzná videa
V závislosti na původním rozlišení nahraného video souboru YouTube 
při přehrávání videa dává k dispozici různá rozlišení. Pokud má video specifické 
rozměry, pak jsou k dispozici rozlišení až do nejbližšího z těch, které YouTube 
nabízí. Podporovaná rozlišení videí (všechna jsou vykreslována výhradně 
progresivně) jsou uvedena v Tabulce č.1:
Tabulka č.1: Podporovaná rozlišení videí
Podporovaná rozlišení videí
Rozlišení (v px) 176 x 144 320 x 240 400 x 226 480 x 270 480 x 360 640 x 360
Poměr stran 11:9 4:3 16:9* 16:9 4:3 16:9
Kvalita obrazu mobile standard standard medium medium standard
Údaj v přehrávači žádný 240p 240p 240p 360p 360p
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(Údaje v tabulce jsou převzaty z portálu YouTube a Wikipedie [56 ; 97])
„Údaj v přehrávači“ uživatele vždy informuje o kratším rozměru videa, 
ať už jde o 4:3 či 16:9 z daných rozlišení. 
Údaje poměrů stran u rozlišení 400 x 226 a 854 x 480 jsou mírně nepřesné, 
poněvadž při přesném přepočtu dostáváme v případě rozlišení 400 x 226 údaje 
400 x 225, avšak některé formáty videa nepodporují u rozlišení liché hodnoty, 
v případě rozlišení 854 x 480 zase při kontrole podílu 16:9 nedostáváme celočíselné 
výsledky.
Rozlišení monitoru autora práce je 1680 x 1050 pixelů a zvyšující se kvalita 
obrazu je patrna od nejnižšího rozlišení videa, tedy 320 x 240, až do rozlišení 
1280 x 720 při zapnutém režimu zobrazení na celou obrazovku. U vyšších rozlišení 
(1920 x 1080 a 4096 x 2304) nelze vzhledem k výše uvedenému rozlišení monitoru 
dále zaznamenávat zvyšující se kvalitu obrazu.
Stejně jako u obrazu lze i poslechem rozpoznat stoupající kvalitu zvuku (byl-
li v originále kvalitně zachycen) v závislosti na kvalitě přehrávaného videa. Zjevné 
jsou přechody v rozmezí 240p -> 720p, ať už po jednom stupni či skokově. 
2.5 Kanál (běžného uživatele) YouTuber a jeho možnosti
Webová stránka YouTube „Kanál uživatele“ je unikátní „prostor“ každého 
registrovaného uživatele. V rámci tohoto prostoru má uživatel k dispozici mnoho 
funkcí a možností. Nyní budou popsány moduly, které se, v závislosti na nastavení 
uživatele, na jeho kanálu nacházejí. Je nutno podotknout, že uživatel má možnost 
nastavovat a vybírat moduly pouze pro svůj vlastní kanál, nikoliv pro kanály cizích 
uživatelů. 
A) Modul pro nastavení kanálu (dostupný pouze pro vlastní kanál(y) 
uživatele) – obsahuje 5 navigačních odkazů, ovlivňující vizuální a funkční podobu 
kanálu uživatele.
1) Zveřejnit bulletin – textové pole s předvyplněným jménem uživatele 
Podporovaná rozlišení videí
Rozlišení (v px) 640 x 480 854 x 480 1280 x 720 1920 x 1080 4096 x 2304
Poměr stran 4:3 16:9* 16.9 16:9 16:9
Kvalita obrazu high high HD HD 4K
Údaj v přehrávači 480p 480p 720p 1080p Original
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(kanálu) a náhledem bulletinu. Uživatel má možnost v úhrnné délce 1 000 
znaků příp. spolu s připojeným videem dát svým odběratelům a přátelům 
na svém kanálu vědět o zamýšlené či nedávno uskutečněné činnosti [113] 
[Obrazová příloha č. 27a]. 
2) Nastavení – možnosti kanálu z hlediska pořádacího (název, typ a značky 
kanálu) a hlediska dostupnosti (zobrazení kanálu a jeho dohledatelnost 
podle e-mailu uživatele). V tomto nastavení lze přepnout typ kanálu, na výběr 
je šestice YouTuber, Mistr, Hudebník, Bavič, Režisér a Reportér. Specifika 
těchto kanálů jsou popsána v podkapitole 4.3 [Obrazová příloha č. 27b].  
3) Motivy a barvy – nastavení kanálu stran jeho estetické koncepce (barevná 
kompozice, nastavení fontů a barev písem, volba pozadí aj.) [Obrazová 
příloha č. 27c].
4) Moduly – Devatero zaškrtávacích polí ovlivňující celkovou zaplněnost 
kanálu moduly D) – L), popsanými na následujících řádcích [Obrazová 
příloha č. 27d].
5) Videa a seznamy videí – V zaškrtávacích polích a rozbalovacích 
seznamech lze vybrat, jaký druh zobrazení, druhy videí, a funkce s nimi 
spojené budou k dispozici v modulu s videem či miniaturami, viz následující 
odstavec, bod B) [Obrazová příloha č. 27e].
B) Modul s videem či miniaturami (přítomen vždy) – nejpodstatnější část 
celého uživatelského kanálu, zde jsou zobrazena nahraná a oblíbená videa a seznamy 
videí. Tento modul může být uspořádán buď jako funkčně ořezaná zmenšenina 
stránky pro přehrávání videa (zobrazen přehrávač videa a soupis příbuzných videí) 
nebo jako miniatury [Obrazová příloha č. 28]. 
Obě uspořádání modulu dovolují dodatečné třídění videí podle data přidání, 
sledovanosti či hodnocení. 
V případě uspořádání do miniatur je uživatel při kliknutí na miniaturu videa 
přesměrován na ořezanou zmenšeninu stránky pro přehrávání videí. Pro přesun 
na plně funkční stránku slouží tlačítko Zobrazit komentáře, podobná videa a další.
Bez ohledu na uspořádání modulu s videem či miniaturami je dostupno 
až pět funkcí (v závislosti na nastavení dle bodu A) podbodu 5)) Odběr, 
Vše, Nahraná videa, Oblíbená videa a Seznamy videí. Tlačítko Odběr přihlásí ostatní 
